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RESUMEN (ABSTRACT) 
La línea de actuación prioritaria, en la presente edición, que es la cuarta, de nuestra “Red para la colaboración 
con centros de secundaria para la formación experimental de alumnos de bachillerato”, sigue siendo el fomento 
del intercambio de experiencias en diferentes campos del conocimiento dirigidas al alumnado que cursa 
Bachillerato o estudios de Secundaria. En este marco, este curso hemos recibido en nuestros laboratorios, para la 
realización de diferentes prácticas, en las que los alumnos han sido los verdaderos protagonistas, a 14 centros de 
la provincia de Alicante, en los meses de Enero y Febrero, durante el periodo de exámenes de los alumnos de 
grado.  En total han sido 265 alumnos los que han realizado bajo nuestra supervisión las prácticas de laboratorio 
que previamente habían sido ofertadas en esta edición a los centros. Como en anteriores ediciones, los resultados 
obtenidos han sido plenamente satisfactorios tanto para los alumnos como para todos los profesores integrantes 
de la Red. 
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1. Introducción 
Este curso, 2012/2013, hemos desarrollado la cuarta edición de La “Red para la 
colaboración con centros de secundaria para la formación experimental de alumnos de 
bachillerato. Introducción al trabajo de laboratorio” enmarcada en la modalidad de 
Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada 
a la Universidad”. [1] [2] [3] [4]. En este tiempo hemos recibido en nuestros 
laboratorios a 589 alumnos de 2º de Bachiller, de 1º de Bachiller y también en esta 
última edición a alumnos de 4ºde la ESO. Alumnos que se han convertido en el centro 
de unas sesiones de laboratorio, orientadas a que ellos fueran los verdaderos 
protagonistas del proceso de aprendizaje. En ese período temporal hemos pasado de 
recibir 3 centros, en nuestras instalaciones, a 14 centros en el presente curso y pensamos 
que es el momento de recopilar y reflexionar sobre todo el trabajo realizado. 
El origen de esta actuación ha sido siempre el intento de fomentar, en la medida 
de nuestras posibilidades, el interés por las asignaturas de tipo científico al permitir al 
alumno un contacto real con los laboratorios de las asignaturas involucradas en el 
proyecto. Los objetivos generales de la Red siguen siendo los mismos que cuando se 
creó y entre ellos destacamos el de fomentar la relación entre la Universidad de Alicante 
y los centros de enseñanza secundaria que se encuentran en su demarcación territorial y 
el de colaborar de forma efectiva en la formación científica y práctica de futuros 
alumnos de la Universidad de Alicante. 
 
2. Metodología 
En esta cuarta edición de la Red el núcleo de actuación de la Red ha estado 
prioritariamente, centrado en la planificación y organización de las diferentes sesiones 
de prácticas a realizar. Esta red oferta a los alumnos y profesores de los institutos de 
enseñanza secundaria y centros concertados de la provincia, la realización de sesiones 
prácticas en los laboratorios docentes pertenecientes al Dpto. de Óptica, Farmacología y 
Anatomía. Puesto que lo que se busca es que los alumnos de 2º de Bachillerato (y su 
profesorado) encuentren en estas sesiones una utilidad inmediata, están diseñadas de 
modo que tengan relación directa con sus actuales estudios, y completen conceptos 
teóricos vistos en clase. Los profesores de cada centro pueden evaluar estas actividades 
experimentales como consideren oportuno y, como siempre, la Red está abierta a 
cualquier tipo de propuestas del profesorado, siempre que sean viables con el material 
del que disponemos, a la hora de diseñar o seleccionar las prácticas ofertadas. En esta 
edición han venido bastantes alumnos de 1º de bachiller, incluso algunos de 4º de ESO, 
lo que ha supuesto un trabajo extra de adaptación de las sesiones ya preparadas, a su 
nivel para su óptimo aprovechamiento. 
Lo que empezó hace años, de manera particular, como una jornada de puertas 
abiertas a nuestros laboratorios por parte de un centro que se mostró muy interesado de 
participar en una experiencia piloto, se ha convertido a fecha de hoy, en la edición que 
nos ocupa, en la realización de prácticas de Física por parte de 14 centros de la 
provincia, 265 alumnos de 2º bachiller, 1º de bachiller y 4º de ESO. Los profesores 
involucrados seguimos siendo los mismos, pero evidentemente el número de horas 
invertidas y la complejidad de la organización temporal se ha visto complicada 
considerablemente. 
El período temporal elegido para la realización de nuestro proyecto ha sido, 
como sigue siendo habitual, el mes de Enero y principios de Febrero del presente año 
2013 (aunque en el mes de Octubre ya recibimos al primer grupo, pues quería que 
coincidiese la sesión de prácticas de espectros electromagnéticos con la teoría que 
estaban dando en clase en ese intervalo temporal). El motivo de esta elección no es otro 
que “aprovechar” el período de exámenes de nuestros alumnos de la Universidad. En 
este periodo, los profesores de la Red no impartimos clases, sólo examinamos y por 
tanto es más fácil la elección de horarios que sean adecuados tanto para nosotros, los 
profesores, como para los centros que vienen. Y además, no menos importante, los 
laboratorios que utilizamos, y su material, no están siendo utilizados por nuestros 
alumnos del Grado de Óptica y Óptometría. 
En total este 
curso, han participado 
en la Red  265 
alumnos, 173 de 2º de 
Bachiller, 107 de 1º de 
Bachiller y esta edición 
por primera vez hemos 
recibido a 15 alumnos 
de 4º de la ESO, muy 
motivados por su 
profesor, lo que les ha 
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permitido aprovechar la experiencia. Las prácticas que realizaron fueron seleccionadas 
por los centros de entre las ofertadas en esta edición. Los centros recibidos este curso 
son los que aparecen en la Tabla 1. 
La ordenación temporal de las sesiones, previamente consensuada con los 
centros, ha sido la que se muestra en la Tabla 2. También se muestra la fecha de 
realización de las prácticas, y cuáles de ellas han sido realizadas por parte de cada 
grupo, el número de alumnos y el curso al que pertenecen. 
 
 
FECHA  PRÁCTICAS CENTRO 
Nº de 
alumnos 
Curso 
10/10/2012 
 Espectro de frecuencias 
 
Colegio Sagrado 
Corazón H.H. 
Maristas (Alicante) 
25 
2º 
Bachiller 
11/01/2013 
 Espectro de frecuencias 
 Óptica Geométrica 
Colegio Inmaculada 
de Alicante (Jesuitas) 
31 
2º 
Bachiller 
14/01/2013 
 Espectro de frecuencias 
 Óptica Geométrica 
IES Jaime II de 
Alicante 
9 
1º 
Bachiller 
15/01/2013 
 Equivalencia entre 
imanes y bobinas 
 Óptica Geométrica 
IES Alluser 
(Mutxamel) 
27 
1º 
Bachiller 
16/01/2013 
 Espectro de frecuencias 
 Óptica Geométrica 
IES Jaime II de 
Alicante 
12 
2º 
Bachiller 
18/01/2013 
 Equivalencia entre 
imanes y bobinas 
 Espectro de frecuencias 
Colegio San Agustín 
de Alicante 
(Agustinos) 
25 
2º 
Bachiller 
21/01/2013 
 Equivalencia entre 
imanes y bobinas 
 Espectro de frecuencias 
IES Nº 5 (San Vicente 
del Raspeig) 
25 
1º 
Bachiller 
22/01/2013 
 Equivalencia entre 
imanes y bobinas 
 Espectro de frecuencias 
IES Mutxamel 
(Mutxamel) 
15 
2º 
Bachiller 
23/01/2013 
 Equivalencia entre 
imanes y bobinas 
 Espectro de frecuencias 
IES Mediterrània 
(Benidorm) 
26 
1º 
Bachiller 
24/01/2013 
 Espectro de frecuencias 
 Óptica Geométrica 
IES Nº 3 (Villena) 10 
1º 
Bachiller 
24/01/2013 
 Espectro de frecuencias 
 Óptica Geométrica 
King´s College 
(Alicante) 
10 
1º 
Bachiller 
25/01/2013 
 Equivalencia entre 
imanes y bobinas 
 Espectro de frecuencias 
Colegio Diocesano 
Santo Domingo 
(Orihuela) 
25 
2º 
Bachiller 
25/01/2013 
 Equivalencia entre 
imanes y bobinas 
 Óptica Geométrica 
IES Eusebio Sempere 
(Alcoy) 
15 
1º 
Bachiller 
08/02/2013 
 Espectro de frecuencias 
 
Colegio Angel de la 
Guarda (Alicante) 
15 4º ESO 
 
Tabla 2. Centros, ordenación temporal, prácticas realizadas, nº alumnos y curso 
Dependiendo del tamaño de los grupos, como siempre, para conseguir el mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles y los horarios, se procedía a dividir el 
grupos en dos subgrupos, cada uno de los cuales durante aproximadamente los primeros 
90 minutos realizaba una sesión en laboratorios diferentes. Después de un descanso de 
media hora, se intercambian los subgrupos. Dentro de cada subgrupo los alumnos se 
dividen, en función de las posibilidades del laboratorio y del número de alumnos 
presentes, en equipos de 2 y 4 alumnos, aunque mayoritariamente en parejas. Los 
profesores de los centros disponen con anterioridad de los guiones de las prácticas 
seleccionadas con el objetivo de tratar y trabajar en sus clases, los conceptos 
involucrados. En la realización de las diferentes sesiones de laboratorio, el profesorado 
de la red, recordaba y hacía hincapié sobre los conceptos más importantes y el objetivo 
de las sesiones, ayudando en todo momento a la realización práctica. No hay que olvidar 
que es el alumno el auténtico protagonista, el que toma medidas, realiza cálculos y llega 
a unos resultados. No es un mero espectador que observa cómo el profesor lo hace y se 
lo describe. Los centros que acuden todos los años ya lo saben, pero muchos de los 
nuevos se mostraban gratamente sorprendidos de no venir sólo a ver cómo se hace y 
escuchar una clase magistral a lo largo de la mañana. En cuanto al profesorado de los 
Centros, se le deja la máxima libertad para hacer lo que quiera en estas sesiones.. Es 
interesante constatar que el nivel de implicación, esfuerzo y “ganas” del profesor se 
refleja perfectamente en el grupo de los alumnos y en su actitud frente a la experiencia.  
 
3. Resultados 
En esta Red, en todas las ediciones, para poder valorar de la manera más 
objetiva posible el trabajo realizado e identificar los puntos débiles y los puntos fuertes 
se procedió a la realización de unas encuestas muy sencillas, al finalizar las sesiones, 
tanto al alumnado como al profesorado de los centros participantes. Esta encuesta se 
adjunta en el Anexo 1. En esta comunicación vamos a mostrar los resultados más 
relevantes obtenidos a lo largo de los 4 años de evolución de esta red. 
En primer lugar caracterizaremos al alumnado participante en la misma. En total 
han participado en nuestra red en estas cuatro ediciones 618 alumnos. Su evolución se 
muestra en la Figura 1. En la edición del 2011 hubo un descenso en el número de 
alumnos, puesto que coincidió con la puesta en marcha del Grado de Óptica y 
Optometría y no pudimos disponer temporalmente de los laboratorios al estar ocupados 
bien por los alumnos del Grado bien por los alumnos  de la Diplomatura.  
  
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Alumnos participantes en las diferentes ediciones 
 
 
El número de centros que participan en nuestras sesiones de prácticas ha crecido 
de forma notable a partir del curso 2012. A ello ha contribuido el hecho de que, debido 
a una petición por parte de la Facultad de Ciencias, hemos intervenido en el programa 
“Ven a hacer prácticas a la Universidad” con lo que la proyección hacia el exterior ha 
sido mayor y este aumento de la visibilidad de nuestro trabajo ha permitido que centros 
de toda la provincia se hayan interesado por nuestro proyecto y han querido participar 
en él. Indicar que hay centros que, contribuyen siempre con un gran número de 
alumnos, hecho a destacar puesto que, hoy por hoy el número de alumnos de 2º 
bachiller que cursan Física está descendiendo notablemente y son pocos los centros que 
mantienen grupos “grandes” de esta asignatura. 
En la Figura 2, se observa la distribución de alumnos por curso. Es notable el 
aumento de alumnos de 1º curso de Bachiller. Hecho que consideramos beneficioso 
puesto que abre las puertas a que repitan el próximo curso la experiencia, con otras 
prácticas diferentes. Este deseo ya nos lo han manifestado muchos centros oralmente y 
además se puede apreciar en las encuestas realizadas donde también manifiestan su 
deseo de volver. Hacemos hincapié en que, para este curso, las prácticas han sido 
modificadas adecuadamente para ajustarlas a su nivel de conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Distribución por curso de los alumnos participantes  
 
Si analizamos la distribución por sexo de los alumnos participantes en las 
diferentes convocatorias, como puede apreciarse en la Figura 3, la mayoría son 
hombres, aumentando ligeramente con los años. Los alumnos participantes son alumnos 
que cursan la asignatura de Física y Química, si son de 1º de Bachiller y de Física si son 
de 2º de Bachiller, por lo que cursan el Bachillerato de la modalidad de Ciencias y 
Tecnología y cómo podemos observar, hoy por hoy, es predominante masculino. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 3. Distribución por sexo de los alumnos participantes en las diferentes 
convocatorias. 
 
A continuación procederemos a analizar los puntos que consideramos más 
relevantes reflejados en la encuesta. 
En primer lugar nos centraremos en las preguntas de la encuesta que se centran 
en la preparación y el formato de realización de las sesiones de laboratorio. En primer 
lugar analizaremos el grado de dificultad de los conceptos empleados. Por encima del 
80% de los alumnos en todas las convocatorias, consideran normal el nivel y sólo un 
5% en un curso determinado lo considero alto, esto nos permite estar convencidos de 
que el grado de dificultad de la realización de las prácticas propuestas por la red está 
adecuado convenientemente al  nivel de estudios de los alumnos que vienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Grado de dificultad de los conceptos empleados en los guiones en las 
diferentes convocatorias. 
 
En lo que se refiere a la duración de las sesiones (1h 30m aproximadamente) 
(Figura 5) la gran mayoría también lo considera adecuado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Cuestión planteada respecto al tiempo empleado en las sesiones 
Una de las preguntas qué más interés nos despierta siempre es la siguiente: ¿Te 
ha parecido interesante la realización de estas prácticas?  Para nuestra satisfacción, tal y 
cómo se muestra en la Figura 6, más del 95% de los alumnos, en todas las ediciones la 
responden entre bastante y mucho, este hecho nos demuestra que el esfuerzo realizado 
vale la pena.  
 
Figura 6. Cuestión planteada respecto al tiempo empleado en las sesiones 
 
Por último, a la pregunta de si realizarían más sesiones de este tipo, como puede 
verse en la figura 7, es indiscutible la gran aceptación por parte de los alumnos de estas 
sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Cuestión planteada sobres si repetirían la experiencia. 
 
4. Conclusiones 
Visto los resultados obtenidos en las diferentes ediciones de la Red y una vez 
analizados los resultados de la misma y la evolución de estos con el tiempo, estamos en 
condiciones de afirmar, el grupo de profesores integrantes de la Red, que los resultados 
obtenidos con este proyecto son claramente satisfactorios para todas las partes 
involucradas. Esto claro está, nos empuja a seguir en la misma línea, aunque como ya se 
comentó anteriormente la complejidad de su desarrollo ha ido aumentando a la par que 
ha ido aumentando el número de centros que nos visitan. También nos ayuda a seguir 
con el proyecto el hecho de que bastantes de los centros que participan todos los años ya 
nos han asegurado su presencia al curso que viene.  
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ANEXO I 
 
 
           Programa “Ven a hacer prácticas” 
2012-2013 
 
 
ENCUESTA PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA 
 
 CENTRO DE PROCEDENCIA: 
 
.................................................................................................................................... 
 
 SEXO: 
                 Mujer         �               Hombre      � 
 EDAD: 
 
 Marca las asignaturas de ciencias que estás cursando este año: 
 
               � Biología   � Química   � Matemáticas   � Electrotecnia 
 
     � Física   � Dibujo Técnico   � Ciencias de la Tierra   � ………………….. 
 
 ¿Qué estudios quieres iniciar el año que viene? 
 
................................................................................................................................ 
 
 ¿Te ha parecido interesante la realización de estas prácticas? 
 
    No  �       Poco  �            Bastante  �             Mucho  � 
 
 El tiempo empleado en su realización ha sido: 
 
   Insuficiente  �     Escaso  �       Adecuado  �         Excesivo  � 
 
 El grado de dificultad de los conceptos utilizados es: 
 
    Muy alto  �       Alto  �           Normal  �             Bajo  � 
 
 Los guiones facilitados para la realización de las prácticas son: 
 
Excesivamente densos  �           Complicados de entender  �          
Adecuados  �                             Demasiado sencillos  � 
 
 El número de alumnos por práctica más adecuado sería: 
 
         1  �                2  �             4  �             Indiferente  � 
 
 ¿Realizarías otras sesiones de este tipo? 
 
                                                  Si  �       No  �       
 
 ¿Realizarías sesiones de este tipo de otras materias? 
 
                                                  Si  �       No  �       
 
En caso afirmativo indica cuales serían las materias: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ¿Habías estudiado, con anterioridad, los conceptos tratados? 
 
                                                  Si  �       No  �  
      
 ¿Crees que te serán útiles las prácticas y conceptos tratados? 
 
                                                  Si  �       No  �  
 
 SUGERENCIAS:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
